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INTRODUCCIÓN 
 
Se pone a disposición el presente trabajo académico denominado; “Técnica 
del dominio de balón de fútbol en los estudiantes del sexto grado de la 
Institución Educativa Primaria “Glorioso 824” de Coasa, Carabaya - 
Puno”. El objetivo principal el de inducir a nuestros niños a la práctica 
deportiva del fútbol y para lo cual se da incidencia específica el dominio de 
balón la parte teórica y práctica, ya que se ve una necesidad en nuestros 
estudiantes por la atracción práctica que tiene este deporte del fútbol en 
nuestro distrito. 
El presente trabajo académico está estructurado en tres capítulos que 
se describe a continuación: 
En el capítulo I, especifica aspectos generales, la justificación del 
trabajo, y la formulación del objetivo general y objetivos específicos. 
En el capítulo II, contiene la fundamentación teórica donde se describe 
las fuentes teóricas que sustentan el tema de trabajo referente a los aspectos 
de los fundamentos básicos y técnicos del futbol incidiendo en el dominio y 
conducción del balón. 
En el capítulo III, presenta la planificación, plan de trabajo, unidad 
didáctica, sesiones de aprendizaje, resultados y sugerencias del trabajo 
académico. 
 
 
 
 
 
vii
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Debo de mencionar que para poder emprender y ejecutar el presente 
trabajo se hizo el diagnóstico respectivo y viendo la realidad de nuestro 
distrito, sobre todo en el aspecto deportivo, nos vemos obligados a incidir en 
la disciplina deportiva del fútbol, puesto que es la que más se practica y atrae 
a los niños en etapa escolar. 
También debemos de resaltar que el fútbol, actualmente es el deporte 
rey que mueve multitudes, y actualmente gracias a la clasificación de nuestra 
selección nacional al campeonato mundial es que tiene más atracción a nivel 
del Perú como mundial y a la vez es el más practicado en todos los niveles 
del sector educación, es por estas razones que también decido trabajar este 
deporte con los estudiantes de nuestra institución. 
Para poder emprender este trabajo sobre todo en el aspecto práctico 
he recurrido a personas entendido en la materia como también a fuentes de 
información virtual y textos de la materia de educación física y fútbol para 
realizar un entrenamiento efectivo y productivo. 
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CAPÍTULO I 
 
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 
1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 
Técnica del dominio de balón de fútbol en los estudiantes del sexto 
grado de la Institución Educativa Primaria “Glorioso 824” de Coasa, 
Carabaya - Puno 
1.1.1. Institución educativa donde se ejecuta el trabajo académico 
Institución Educativa Primaria “Glorioso 824” de Coasa, 
Carabaya – Puno. 
1.1.2. Duración 
 
Inicio : Diciembre 2017 
Finaliza : Enero 2018 
1.1.3. Sección y número de estudiantes 
 
- Sexto grado “B” 
 
- 20 estudiantes 
 
1.1.4. Responsable 
 
Alvaro Chambi Yto 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 
El actual trabajo académico denominado tiene como objetivo primordial 
llegar a dominar y conducir el balón de futbol como fundamento básico 
de este deporte, en nuestros estudiantes, de la Institución Educativa 
Glorioso 824, específicamente con los niños del sexto grado “B”, en 
donde se incidirá sobre todo en la parte práctica acompañado del 
aspecto teórico ya que es importante conocer estos aspectos para relucir 
en el campo de trabajo. 
Debemos de mencionar que nos proyectamos a realizar este 
trabajo teniendo en cuenta antecedente como; que en las sesiones de 
educación física que se da en sus horas lectivas no son suficiente como 
para poder practicar este deporte, lo otro es que los niños en sus tiempos 
libres se dedican a otros menesteres a pesar que este deporte del fútbol 
es atracción para ellos. 
Además nos planteamos como visión a futuro que nuestros 
estudiantes deportistas deben de llegar a representar a su institución en 
los juegos deportivos escolares como también a nivel de nuestro distrito 
como a la provincia, a la vez deben de participar en el campeonato copa 
Perú, y llegar a ser deportistas calificados quienes representen a nuestra 
región. 
Teniendo en cuenta todos estos aspectos antecedidos y como 
maestro egresado de la segunda especialidad en Educación Física y el 
Deporte Escolar, de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” 
de Juliaca, tengo el compromiso de realizar este plan de trabajo y 
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plasmarlo con los estudiantes de nuestra Institución Educativa Primaria 
“Glorioso 824” de Coasa, Carabaya y así de esa manera contribuir con 
la práctica deportiva del fútbol con nuestros niños de nuestra localidad. 
En ese entender y de acuerdo a nuestro plan de trabajo se 
planificó realizar las sesiones de entrenamiento todos los fines de 
semana específicamente los días; jueves, viernes y sábado a partir de 
las 14:30 hrs. hasta las 16:30 hrs. este horario se determinó de acuerdo 
a las características climatológicas de nuestro pueblo. 
A la vez debemos de mencionar que los entrenamientos se 
realizarán en nuestro estadio municipal puesto que ya se realizó las 
coordinaciones respectivas en la municipalidad de Coasa y que a la vez 
hay el compromiso de aceptar niños quienes quieran participar en este 
proyecto de trabajo deportivo. 
El trabajo práctico que se ejecutará será de acuerdo a las 
características de dominio, conducción y juego que tengan nuestros 
participantes enfocándonos primeramente en el trabajo técnico básico y 
posteriormente el aspecto táctico como juego deportivo colectivo, 
empezando de un trabajo simple a lo complejo. 
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1.3. OBJETIVOS 
 
1.3.1. Objetivo General 
 
Llegar a conducir y dominar técnicamente el balón de fútbol en los 
estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa Primaria 
“Glorioso 824” de Coasa, Carabaya Región Puno 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 
 Inducir a la práctica deportiva permanente del fútbol en los 
estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa 
Primaria “Glorioso 824” de Coasa, Carabaya Región Puno 
 Fomentar a llevar una vida activa y saludable en los 
estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa 
Primaria “Glorioso 824” de Coasa, Carabaya Región Puno 
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1. BASES TEÓRICAS 
 
2.1.1. Fútbol 
 
El fútbol es considerado uno de los deportes más populares del mundo, 
deporte que se juega entre dos equipos de once deportistas cada uno en 
la cancha acompañado de árbitros quienes se encargan de hacer cumplir 
las normas dentro del campo deportivo. 
La primera federación denominada The Football  Association, que 
significa fútbol asociación que fue reconocida como la oficial a nivel del 
mundo en el deporte del fútbol distinguiéndolo de los demás deportes. 
Para Davids (2005) el fútbol es considerado como un deporte 
tácticamente sofisticado que necesita la coordinación entre deportistas 
durante su rendimiento en acciones interoceptivas dinámicas en los 
fundamentos que son; el pase, el chut y el regate, el golpe de cabeza y 
el control o golpeo de balón con el pie. 
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También se le conoce como: balón pie, soccer, fútbol entre otros 
que le dan nombre de acuerdo a la nacionalidad o el idioma en donde se 
practica este deporte rey que aglomera a multitudes. 
Este deporte se juega con los pies de ahí la denominación del 
balón pie, pero sin embargo también hace el uso en el juego de las 
manos en el caso del arquero como en los saques laterales a la vez 
interviene en el juego el toque de cabeza, pecho, hombro, muslo pero de 
referencia primordial el juego se realiza con el do minio y conducción de 
los miembros inferiores. 
Este deporte se juega en un terreno rectangular con medidas 
determinadas según la FIFA (Federación Internacional de Fútbol 
Asociación) a nivel mundial, este terreno puede ser de césped natural o 
artificial lo que se ve en estos tiempos, debe de estar dividido en dos 
campos iguales en donde al extremo de cada campo se encuentra la 
portería o arco. Este deporte se juega con una pelota la cual se desplaza 
en todo el campo deportivo conducido o pasado por los jugadores con 
cualquier parte del cuerpo menos con los miembros superiores (manos 
y brazos) sobre todo con los pies. 
El objetivo primordial en este deporte es de hacer gol (insertar el 
balón dentro del arco contrario) al equipo contrario, como también 
prevenir que no nos hagan gol en nuestra portería quien realice más 
goles a favor será el ganador del encuentro deportivo. El tiempo de juego 
oficial en un encuentro de fútbol es de 90 minutos en total 
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dividido en dos tiempos de 45 minutos cada uno con un intervalo de 15 
minutos de descanso. 
Debemos de resaltar que el campeonato mundial más resaltante 
de fútbol es el que se da cada cuatro años (Copa Mundial de Fútbol) 
organizado por la FIFA en donde actualmente nuestra selección peruana 
participará en mencionada competición con una sufrida clasificación. 
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2.1.2. Dominio del balón de fútbol 
 
El dominio del balón de fútbol es considerado como una 
primera etapa de aprendizaje para un futbolista, a la vez como 
una cualidad que debe de tener un deportista dedicado a este 
deporte y para poder lograr este fundamento técnico se debe 
de tener y alcanzar estos dotes con la constante práctica y 
entrega: 
o Equilibrio del cuerpo 
 
o Sensibilidad hacia el balón 
 
Para poder alcanzar y lograr estas virtudes en el dominio 
del balón se debe de incidir en: la ejercitación del peloteo 
(dominar el balón en el aire tratando de que el balón no toque 
el piso), la conducción del balón en espacios cortos (dominio 
del balón en el piso), es necesario que estos dos aspectos en la 
práctica se deben de ejecutar con los dos pies, tratando de que 
progresivamente el futbolista no debe de mirar al balón. 
 
 
2.1.3. Ejercicios técnicos para mejorar el dominio del balón 
 
 
Practica 01: Balón en el piso: se realiza el control del balón con 
un pie sobre la pelota, alternando con el otro sucesivamente, el 
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peso del cuerpo reposa sobre el pie que está en el piso alterna 
al pie que domina el balón. 
 
 
Practica 02: Trabajo con un solo pie (planta) de debe de hacer 
rodar la pelota al ras del piso hacia adelante – atrás como también 
izquierda – derecha, el trabajo debe de realizarse con ambos pies. 
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Practica 03: Los pies deben estar medianamente separados la 
pelota está ubicada entre las dos piernas realizando saltos se 
hace el toque de balón alternado entre los dos pies (izquierdo – 
derecho), con la parte interna del pie sin desplazamiento. 
 
 
 
Practica 04: Se hace el levantamiento de balón con el empeine 
posteriormente el dominio (peloteo) con diferentes toques y sin 
desplazamiento. 
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Practica 05: Se realiza el dominio rítmico (peloteo rítmico) con el 
empeine alternado un bote el suelo y otro con el pie a la vez con 
ambos pies. 
 
 
 
Practica 06: Se ejecuta el mismo trabajo anterior con la diferencia 
que el toque de balón se hace con ambos muslos. 
 
 
 
Practica 07: Se ejecuta toque con diferentes partes del cuerpo 
menos manos y sin desplazamiento, luego de cinco toques realiza 
un envió de balón de 10 a 15 m. hacia adelante. 
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Practica 08: Se realiza tres toques; pie, muslo y cabeza con 
movimiento ligero alternando con ambos pies y con un toque en 
el piso. 
 
 
 
Practica 09: Se hace dominio de balón conduciéndolo hacia 
adelante con parte interna 2 a 3 m. luego detener con la planta y 
cambio de pie ejecutar lo mismo. 
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Practica 10: Se realiza el ejercicio anterior con la diferencia que 
se hace el toque de balón con la parte exterior del pie alternando 
ambos pies. 
 
 
 
Practica 11: Se realiza el cabeceo, buscando equilibrio con ligero 
movimiento del cuerpo ejecutar toque desde tres a mas 
aumentando progresivamente. 
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Practica 12: Se ejecuta el cabeceo contra la pared a una distancia 
de 1 a 1,5 m. con la parte frontal, se empieza desde uno a más 
cantidad progresivamente y en competencia. 
 
 
 
Practica 13: Se realiza el dominio y conducción de la pelota en 
círculo de unos 3 m. de diámetro con un solo pie y la parte externa 
de la misma, el toque es en cada paso, el pie derecho con 
dirección de las agujas del reloj y el izquierdo es a lo contrario. 
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Practica 14: Se realiza la anterior práctica con las diferencias de; 
cara interna del pie y círculo más grande, controlando velocidades 
progresivas. 
 
 
 
Practica 15: Se tomará en cuenta las dos practicas anteriores, es 
decir alternando cara interior del pie y la cara exterior, teniendo en 
cuenta hacia qué lado debo de girar y cada vez debe de ser 
progresivo y más complicado en su ejecución. 
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Practica 16: Se ejecuta chotes contra la pared, al ras del piso, a 
media altura y altura sobre la cabeza a partir de 3 m. aumentando 
distancias progresivas y con ambos pies, parte interna, externa y 
empeine de cada pie. 
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2.1.4. Driles tácticos para mejorar el dominio del balón de fútbol 
 
Trabajo Nº 01: En equipos de cuatro realizan el tare y toque con 
las diferentes partes del pie (borde interno, borde externo, punta, 
planta, entre otros) primeramente estático y luego con 
desplazamiento giratorio izquierdo y derecho. 
 
 
Trabajo Nº 02: El dril se realiza en trios, frente a frente uno lanza 
el balón con la manos el segundo realiza el cabeceo con la frente 
se realiza lo mismo con el tercero alternando en trabajo y 
aumentando un recorrido con obstáculos y dominio. 
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Trabajo Nº 03: En equipos de cinco se ejecuta trabajo físico, pase 
y dominio de acuerdo al recorrido, primero trabajo de salto sobre 
los aros luego dominio de balón entre los conos y en zigzag, pase 
de balón, velocidad, recepción de balón y luego dominio de balón 
a velocidad entre los pies (borde interno). 
 
 
Trabajo Nº 04: En grupos de seis se ejecuta dominio de balón 
formando imágenes como; triángulo, cuadrado, estrella, círculos 
etc. la conducción de la pelota se hace con las diferentes partes 
del pie sumando la velocidad en el desplazamiento también se 
puede ejecutar pases con recorrido y detrás del balón. 
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Trabajo Nº 05: Se realiza el trabajo en pareja, se ejecuta la 
recepción de balón con las diferentes partes del cuerpo luego se 
hace el pase de las diferentes formas (al ras, en media volea, en 
volea) con las diferentes partes del pie y luego se ejecuta el 
trabajo físico (planchas, canguros abdominales, etc.) 
 
 
Trabajo Nº 06: En equipos se ejecuta trabajo netamente de 
cabeceo por estaciones: 1º bote el piso y cabeceo frente 2º 
dominio al aire y cabeceo frente 3º levantamiento dominio con 
cabeza y cabeceo frente 4º cabeceo en pares con bote en piso 5º 
cabeceo en pares sin bote se alterna también con pases. 
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Trabajo Nº 07: Se ejecuta el trabajo de pases de acuerdo a las 
diferentes estaciones, el pase se realiza con todas las partes del 
pie (interno, externo empeine, otros) y luego de ejecutar el pase 
se hace el recorrido detrás del balón, al lado de cada cono debe 
de estar un compañero para ejecutar lo propio y llegar al punto de 
inicio. 
 
 
Trabajo Nº 08: Se trabaja dominio del punto 1 al 2, dominio con 
las diferentes partes del cuerpo luego chote al arco del 2 al 3 
conducción a y en el punto 3 chote y definición al arco también se 
suma el pase y recepción en los diferentes puntos. 
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Trabajo Nº 09: En todo el dril se hace el recorrido con y sin balón 
en todo el campo de acuerdo a las estaciones, se considera la 
parte física, dominio y conducción de balón de acuerdo al 
acondicionamiento del técnico, los toques de balón se harán de 
acuerpo al tipo de estación. 
 
 
Trabajo Nº 10: El dril se ejecuta de acuerdo a la figura trabajos 
netamente de dominio y conducción graduando la intensidad de 
ejecución en su recorrido y estaciones. 
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2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
2.2.1. Fútbol 
 
El fútbol es una disciplina deportiva que tiene un alto nivel 
competitivo, bastante popular a nivel mundial, que tiene como 
objetivo jugar con el balón haciéndolo rodar, pasar con la intención 
de convertir un punto, cuando el balón cruza la línea límite del arco 
contrario, este punto se le conoce como gol entonces la meta 
principal es convertir gol y no permitir que nos hagan en nuestra 
portería o arco en tal sentido el equipo que convierte más goles 
será el ganador. 
Este deporte se juega en un campo deportivo de forma 
rectangular de medidas que varían aproximadamente de 100 m. 
de largo por 75 m. de ancho, dividido en dos campos iguales y en 
cada lado y extremo está ubicado el arco, se juega entre dos 
equipos que cuenta de once jugadores cada uno incluido un 
arquero que defenderá el arco, y dentro del campo tenemos a los 
defensas, medio campistas y los delanteros. 
Se debe de resaltar que esta disciplina deportiva, es el 
deporte más popular que mueve multitudes a nivel mundial, y que 
actualmente en el presente año se juega el campeonato, mundial 
de fútbol “Rusia 2018” en donde nuestro equipo nacional 
participará en este evento de trascendental impacto, también es 
el deporte más practicado desde menores de edad hasta 
personas de la tercera edad. 
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2.2.2. Deporte 
 
Primeramente vamos a ver la procedencia etimológica de la 
palabra deporte y podemos saber que viene del verbo deportare 
que también este término se traduce como deportar, que para los 
romanos en el aspecto de guerra significa o hace referencia a las 
celebraciones de triunfo que se hacía “Deportae Lauream” en 
donde los generales rendían honores a Júpiter con coronas de 
laureles. Empezando desde ahí el concepto de deportare; sacar 
algo, llevar algo lejos, etc. Se traduce en salir al campo, respirar 
aire fresco y hacer ejercicio y finalmente hacer deporte. 
Entonces actualmente el deporte es considerado como 
toda actividad física que se ejecuta, que tiene un objetivo 
competitivo establecido mediante una reglamentación y esto lo 
diferencia de cualquier tipo de juego. 
Debemos de aclarar que en una gran mayoría de deportes 
se hace uso de la actividad física y no debemos de confundir que 
el deporte es una actividad física porque hay deportes que no 
hacen uso de la misma como por ejemplo el ajedrez es por eso 
que el deporte se diferencia del juego y la actividad física. 
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2.2.3. Juego 
 
El juego es todo tipo de actividad que tiene carácter recreativo que 
lo ejecutan los seres humanos con la intención y objetivo de 
divertirse y disfrutar de lo que se hace, el juego puede hacer uso 
o no de la actividad física. 
Actualmente el juego está recabando una gran importancia 
puesto que su uso hace que las personas de todas las edades 
tomen interés en su ejecución ya que está siendo usado como una 
herramienta de incentivo y diversión en el proceso de enseñanza 
aprendizaje en las instituciones educativas, ahora también en 
otras instituciones de labor diaria lo usan como medio de 
emprendimiento laboral y medio para bajar el estrés. 
 
 
2.2.4. El balón de fútbol 
 
Como historia debemos referenciar que el balón de fútbol desde 
su creación sufrió varias transformaciones, pero se debe de 
mencionar que el balón de fútbol se vio en una primera vez en 
China IV siglo A.C. se dice que este primer balón era de cuero y 
rellena de crines y raíces y en estos tiempos era utilizado en 
situaciones militares, desde ahí se dio muchos cambios 
actualmente, teniendo la referencia citar a un pensador  diciendo: 
que el balón de fútbol se lo reconoce como un símbolo, trofeo o 
talismán, y este balón es admirado y visto por todas las 
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multitudes y esto hace la atracción y concentración y la 
inclinación al deporte del fútbol. 
Actualmente el balón de fútbol está compuesto por: 20 
hexágonos 12 pentágonos estrechados cocidos o pegados, como 
el caparazón de una tortuga de forma esférica. Teniendo en 
cuenta la reglamentación de la FIFA el balón debe de medir de 
circunferencia 68 cm. mínimo y 70 cm. máximo, peso entre 410 y 
450 gramos de diferentes tipos de materiales con diversas capas 
con tejido que no pueda romperse y finalmente cubierto con 
material de PVC o material de poliurenato, con una presión de aire 
de 0,6 a 1,1 bares. 
Para poder comprobar si el estado de un balón para poder 
jugar se debe de comprobar realizando el rebote; lanzándolo de 
una altura de dos metros en la cual el balón debe de realizar un 
salto de entre 120 a 150 cm. de altura es donde de puede 
comprobar si el balón es apto. 
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2.2.5. Campo deportivo de fútbol 
 
Los encuentros deportivos de fútbol se juegan en un campo de 
césped natural como artificial y si es artificial debe de ser de color 
verde similar al color de pasto verde. 
Debe de ser de forma rectangular ubicada por cinco líneas 
de las cuales; dos conforman las líneas laterales, dos que hacen 
de línea de meta y una en el medio que divide al campo en dos. 
De acuerdo a las medidas se den desde un punto medio en 
línea central que divide a los dos campos desde ese punto se 
formará un círculo teniendo un radio de 9,15 m. El campo de juego 
tiene una medida de entre 90m. a 120 m. de largo y de entre 45 a 
90 m. de ancho. 
De acuerdo a la FIFA debe de ser de 100 m. como mínimo 
a 110 como máximo de largo y en ancho lo estipula de 64 m. como 
mínimo y hasta 75 m. como máximo. 
Dentro del campo deportivo se cuenta con diferentes zonas 
o áreas, iguales entre los dos campos que hacen toda la cancha 
deportiva, entre ellos tenemos; el área penal, el área chica y las 
esquinas, las cuales tienen sus medidas respectivas de acuerdo 
al reglamento estipulado. 
Dentro del campo también tenemos dos arcos ubicados en 
cada línea de meta, que está formado por dos postes ubicados 
verticalmente y uno sobre ellos ubicado de forma 
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horizontal uniendo a los dos anteriores. La medida de entre los 
dos verticales habrá una distancia de 7.32 m. con una altura hasta 
el poste horizontal y el piso es de 2.44 m. los postes tienen una 
medida de 12 cm. al igual que el ancho de la línea de gol, el arco 
debe de estar cubierto en su parte posterior por una red para 
frenar a los balones y esta estar sujetado a los tres postes, y 
finalmente los postes al igual que la malla deben de ser de color 
blanco a igual que las líneas. 
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2.2.6. Posiciones de los jugadores en el fútbol 
 
Dentro de las posiciones de los jugadores en el fútbol se tienes 
cuatro posiciones bien establecidas pero dentro de ellas se 
encuentran otras que se dan de acuerdo a las funciones y 
características de los futbolistas y son: 
a) El portero; a este jugador se le denomina con diversos 
nombres entre ellos tenemos; arquero, guardameta, entre 
otros, que tiene como función principal evitar o tapar que se 
hagan goles en su arco, su ubicación está en atrás el último 
jugador es decir en el arco, el arquero hace uso de las manos 
en toda su plenitud como también usa los pies para los 
rechazos o saques de banda, es quien tiene voz y mando en 
pleno en el encuentro para con sus compas. 
b) Los defensas; Estas ubicaciones están delante del portero en 
la zona de defensa o atrás los jugadores de esta zona más son 
de marcación y defensa para evitar los goles dentro de ellos 
tenemos: defensa central, laterales, carrileros, el líbero o libre 
entre otros. 
c) Los centro campistas; Dentro de estos jugadores son los que 
tienen características de armado del juego son los que tienen 
más dominio con la pelota como también buen chote a la vez 
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una visión de juego en todo en campo son de dominio amague 
y pase también antojan hacer gol, tienen recorridos más 
distantes dentro del campo y en todas las áreas pero se ubican 
mayormente en el medio del campo, entre ellos tenemos: 
pivote, el interior, medio punta, volente, entre otros. 
d) Los delanteros; ellos tienen la función más importante del 
juego cual es convertir o hacer los goles para lograr la victoria 
en el jugo su ubicación es en la parte extrema delante del 
campo que ocupan determinado equipo dentro de ellos 
tenemos: extremo, segundo delantero, delantero centro entre 
otros. 
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CAPÍTULO III 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS 
3.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Primeramente para poder planificar todas las actividades a ejecutar se 
tuvo que presentar un plan de trabajo a la dirección de la institución donde 
se trabajará, posteriormente se ha reunido a todos los padres de familia 
juntamente con sus menores hijos quienes participaran en el presente 
plan de trabajo académico sobre todo en la parte práctica. 
Se hizo un análisis de la realidad actual a nivel del área de 
educación física identificando algunas dificultades en lo que se refieres 
sobre todo al entrenamiento netamente deportivo sobre todo en la 
disciplina deportiva de fútbol como también en otros deportes, a la vez 
también se identificó la atracción y el talento humano que hay en nuestra 
institución. 
Teniendo en cuenta los aspectos anteriores se les hace saber que 
se tiene un plan de trabajo para con los estudiantes en la disciplina 
deportiva de fútbol específicamente en el fundamento técnico del dominio 
y conducción de balón con los estudiantes del sexto grado de la Institución 
Educativa Primaria Nº 72163 “Glorioso 824” de Coasa – Carabaya. En tal 
sentido los padres de familia aceptan gustosamente 
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hacer participar a sus menores hijos en este proyecto para la mejora de la 
práctica del fútbol en este sitio de nuestra región. Para ello se elaboró el 
siguiente cronograma de trabajo: 
Nº ACTIVIDADES RESPONSABLE MATERIAL CRONOGRAMA POR MES 
DIC. 2017 ENE. 2018 
01 Planificación y Ejecución 
del proyecto de trabajo. 
Profesor Laptop 
hojas 
X  
02 Identificación de objetivos, 
metas mediante proyección 
de videos. 
Profesor 
Estudiantes 
Laptop 
Data 
 
X 
 
03 Inicio; identificación y 
trabajo de aptitud física. 
Profesor 
Estudiantes 
Conos 
Escalera 
 
X 
 
04 Familiarización y trabajos 
con el balón de fútbol. 
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
 
X 
 
05 Trabajos de introducción al 
dominio y conducción del 
balón – individual 
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
Escalera 
 
X 
 
X 
06 Trabajos de introducción al 
dominio y conducción del 
balón – individual y equipos 
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
Escalera 
 
X 
 
07 Trabajos de introducción al 
dominio y conducción del 
balón – driles de iniciación. 
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
Escalera 
 
X 
 
08 Partidos de práctica 
demostrando lo  aprendido y 
juego en equipo. 
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
 
X 
 
X 
09 Trabajos específicos de 
dominio del balón – 
individual y en equipo. 
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
Escalera 
  
X 
10 Trabajos específicos de 
conducción del balón – 
individual y en equipo. 
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
Escalera 
  
X 
11 Trabajos específicos de 
recepción y conducción del 
balón – driles. 
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
Escalera 
  
X 
12 Partidos de práctica 
demostrando lo  aprendido y 
juego en equipo. 
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
 
X 
 
X 
13 Trabajos específicos de 
recepción y conducción y 
chote – driles. 
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
Escalera 
  
X 
14 Trabajos específicos de 
recepción, conducción, 
dominio y chote – driles. 
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
Escalera 
  
X 
15 Partidos de práctica 
demostrando lo  aprendido y 
corrigiendo errores. 
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
 
X 
 
X 
16 Encuentro deportivos con 
otros equipos (evaluación) 
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
X X 
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3.1.1. Unidades de aprendizaje 
 
UNIDAD DIDÁCTICA DE APRENDIZAJE N° 1 
 “Cuidando nuestro ambiente practico el fútbol con alegría” 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS 
DRE : Puno 
UGEL : Carabaya 
I.E.P. Nº : 72163 
CICLO V 
GRADO : Sexto 
HORAS : 02 Horas 
DOCENTE : Prof. Alvaro Chambi Yto 
 
II.- ENFOQUE TRANSVERSAL 
 
TRIM. ENFOQUE 
TRANVERSAL 
 
VALORES 
 
ACTITUDES 
1° ENFOQUE 
AMBIENTAL 
 Respeto 
 Solidaridad 
 Clasificamos la basura según sus 
características. 
 Realizamos jornadas de limpieza en mi 
escuela y en el campo deportivo. 
 Proyección de videos. 
 Evaluamos nuestras actitudes frente al 
impacto ambiental. 
 
 
TÍTULO 
Cuidando nuestro ambiente practico el fútbol con 
alegría 
 
 
 
 
 
 
III.- SITUACIÓN 
SIGNIFICATIVA 
Problema El Medio Ambiente y el fútbol 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción 
 
Dentro de nuestra Institución Educativa “Glorioso 824” 
como también en los contornos, se puede ver siempre 
cantidades de residuos sólidos (basura), para eso se debe 
de dar alternativas de solución para no ver  este tipo de 
problemas que se observan en la escuela como en la 
población, a la vez la falta de conciencia a nivel del distrito 
ya que estamos propensos a adquirir alguna enfermedad 
infecto contagiosa por eso desde el sector educación se 
debe de asumir responsabilidades como la orientación y 
educación en temas de preservación y cuidado de nuestro 
medio ambiente y a la vez llegar a tener una vida activa y 
saludable y a esto sumar la práctica de la actividad física 
mediante la disciplina deportiva del fútbol y elevar el nivel 
deportivo de 
nuestros alumnos de la Institución. 
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IV.- PROPOSITOS DE APRENDIZAJE 
 
 
COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 
 
DESEMPEÑOS PRECISADOS 
 Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad 
 
 Comprende su cuerpo 
 Se expresa 
corporalmente. 
 
 
 Asume una vida saludable 
 
 Comprende las 
relaciones entre la 
actividad física, 
alimentación, postura e 
higiene corporal y la 
salud. 
 Incorpora prácticas que 
mejoran su calidad de 
vida. 
 
 
 Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices 
 
 Se relaciona utilizando 
sus habilidades 
sociomotrices. 
 Crea y aplica estrategias 
y tácticas de juego. 
 
 Regula y demuestra sus capacidades físicas y su 
rendimiento deportivo. 
 Participa en la familiarización y se adapta con el balón de 
fútbol. 
 Ejecuta trabajos de introducción al dominio y conducción 
del balón de fútbol con diferentes partes de los miembros 
inferiores individualmente. 
 Ejecuta trabajos de introducción al dominio y conducción 
del balón de fútbol en parejas y equipo – driles. 
 Realiza dominio y conducción del balón para la iniciación 
deportiva con diferentes partes de los miembros inferiores. 
 Participa en partidos de práctica demostrando lo aprendido 
y juego en equipo. 
 Ejecuta trabajos específicos de dominio del balón – 
individual y en equipo. 
 Ejecuta trabajos específicos de conducción del balón – 
individual y en equipo. 
 Realiza trabajos específicos de recepción y conducción del 
balón – driles. 
 Participa en partidos de práctica demostrando lo aprendido 
y juego en equipo. 
 Realiza en trabajos específicos de recepción y conducción 
y chote – driles. 
 Ejecuta trabajos específicos de recepción, conducción, 
dominio y chote – driles. 
 Participa en partidos de práctica demostrando lo aprendido 
y corrigiendo errores. 
 Demuestra su capacidad de juego y rendimiento en 
encuentros deportivos con otros equipos (evaluación) 
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V.- ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 
 
 
 
N° DESEMPEÑOS PRODUCTOS 
01  Regula y demuestra sus capacidades 
físicas y su rendimiento deportivo. 
Identifica su capacidad 
física y rendimiento 
02  Participa en la familiarización y se 
adapta con el balón de fútbol. 
Se familiariza con el balón 
de fútbol. 
03  Ejecuta trabajos de introducción al 
dominio y conducción del balón de 
fútbol con diferentes partes de los 
miembros inferiores individualmente 
Se afianza a trabajos de 
iniciación deportiva. 
04  Ejecuta trabajos de introducción al 
dominio y conducción del balón de 
fútbol en parejas y equipo – driles. 
Se inicia a trabajos de 
dominio y conducción de 
balón. 
05  Realiza dominio y conducción del balón 
para la iniciación deportiva con 
diferentes partes de los miembros 
inferiores. 
Ejecuta el dominio y 
conducción de balón. 
06  Participa en partidos de práctica 
demostrando lo aprendido y juego en 
equipo. 
Demuestra su juego en 
equipo. 
07  Ejecuta trabajos específicos de dominio 
del balón – individual y en equipo. 
Realiza el dominio con 
balón. 
08  Ejecuta trabajos específicos de 
conducción del balón – individual y en 
equipo. 
Realiza la conducción del 
balón con marca. 
09  Realiza trabajos específicos de 
recepción y conducción del balón – 
driles. 
Ejecuta recepción y 
conducción. 
10  Participa en partidos de práctica 
demostrando lo aprendido y juego en 
equipo. 
Demuestra lo que sabe en 
equipo. 
11  Realiza en trabajos específicos de 
recepción y conducción y chote – driles. 
Ejecuta recepción, 
conducción y chote. 
12  Ejecuta trabajos específicos de 
recepción, conducción, dominio y chote 
– driles. 
Ejecuta recepción, 
conducción, dominio y 
chote. 
13  Participa en partidos de práctica 
demostrando lo aprendido y 
corrigiendo errores. 
Corrige errores en los 
partidos. 
14  Demuestra su capacidad de juego y 
rendimiento en encuentros deportivos 
con otros equipos (evaluación). 
Demuestra su capacidad 
de juego en equipo. 
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VI.- EVALUACIÓN 
 
 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 
 Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 
 
 
 Asume una vida 
saludable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 
. 
 Comprende su 
cuerpo 
 Se expresa 
corporalmente. 
 
 
 Comprende las 
relaciones entre 
la actividad 
física, 
alimentación, 
postura e higiene 
corporal y la 
salud. 
 Incorpora 
prácticas que 
mejoran su 
calidad de vida. 
 
 Se relaciona 
utilizando sus 
habilidades 
sociomotrices. 
 Crea y aplica 
estrategias y 
tácticas de 
juego. 
 Regular y demostrar sus 
capacidades físicas y su 
rendimiento deportivo. 
 
 Fichas de 
observación 
 Lista de cotejo  Participar en la familiarización 
y se adapta con el balón de 
fútbol. 
 Ejecutar trabajos de 
introducción al dominio y 
conducción del balón de fútbol 
con diferentes partes de los 
miembros inferiores 
individualmente 
 Ejecutar trabajos de 
introducción al dominio y 
conducción del balón de fútbol 
en parejas y equipo – driles. 
 Realizar dominio y conducción 
del balón para la iniciación 
deportiva con diferentes partes 
de los miembros inferiores. 
 Participar en partidos de 
práctica demostrando lo 
aprendido y juego en equipo. 
 Ejecutar trabajos específicos de 
dominio del balón – individual y 
en equipo. 
 Ejecutar trabajos específicos de 
conducción del balón – 
individual y en equipo. 
 Realizar trabajos específicos de 
recepción y conducción del 
balón – driles. 
 Participar en partidos de 
práctica demostrando lo 
aprendido y juego en equipo. 
 Realizar trabajos específicos 
de recepción y conducción y 
chote – driles. 
 Ejecutar trabajos específicos de 
recepción, conducción, dominio 
y chote – driles. 
 Participar en partidos de 
práctica demostrando lo 
aprendido y corrigiendo 
errores. 
 Demostrar su capacidad de 
juego y rendimiento en 
encuentros deportivos con otros 
equipos (evaluación). 
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VI.- MATERIALES BÁSICOS Y RECURSOS A UTILIZAR EN LA UNIDAD 
 
 
Métodos: 
 
 Métodos para el aprendizaje. 
 Métodos para el desarrollo de las capacidades físicas. 
 Métodos para la consolidación técnica del fútbol. 
 Métodos para el aprendizaje de la táctica del fútbol. 
- Mando directo 
- Inductivo 
- Deductivo 
- Asignación de tareas 
- Dinámica grupal 
- Resolución de problemas 
- Analítico sintético 
 
VII.- MEDIOS Y MATERIALES 
 
 
Medios Materiales 
Campos deportivos Deportivos 
Pista atlética Didácticos 
Medios audio visuales Materiales Técnicos 
Piscina Materiales Tácticos 
 
VIII.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 
 
 MINISTERIO DE EDUCACION: Currículo Nacional de Educación Básica Lima – Perú 
2016 
 APAZA ROSADO, Jorge, Metodología de la didáctica, 1ra edición, editorial Titikaka, 
año 1990 Puno Perú. 
 DIAZ LUCEDA, Jordi: La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas 
motrices básicas, Barcelona. Editorial Inde. Año 1999 
 MINSITERIO DE EDUCACION: Lineamientos pedagógicos para la enseñanza de la 
Educación física en las redes del plan de fortalecimiento de la Educación física y el 
Deporte escolar, año 2015 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Orientaciones para el trabajo pedagógico. OTP de 
Educación Física 3ra edición, Lima Edit. El comercio. 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Marco del buen desempeño docente. 
 Paginas WWW/.../com 
 
 
Coasa, Diciembre del 2017 
 
 
 
 
 
……………………………… 
Prof. Álvaro Chambi Yto 
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3.1.2. Sesiones de aprendizaje 
 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 01 
 
 
I.E.P. Nº 72163 
GLORIOSO 824 - COASA 
TITULO DE LA SESION 
Me divierto y demuestro mis 
capacidades físicas 
 
 
 
 
ÁREA Ed. 
Física 
NIVEL Primaria GRADO/ 
AÑO 
6 to. SECCIÓN A y B 
DOCENTE Alvaro Chambi Yto 
FECHA Diciembre 2017 N° DE HORAS 02 
ENFOQUE 
TRANSVERSAL 
Enfoque Ambiental Acciones 
observables 
Profesor y alumnos 
trabajan 
en un ambiente limpio. 
COMPETENCIA Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
CAPACIDAD Se expresa corporalmente. 
DESEMPEÑO 
PRECISADO: 
Regula y demuestra sus capacidades físicas y su rendimiento deportivo. 
CONTENIDO Capacidades físicas. 
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 
Lista de cotejo y Ficha de observación. 
 
 
II. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
PROCESOS 
PEDAGÓGICO
S 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
TIE
M 
PO 
 
 
 
 
INICIO 
(Lectura de 
la realidad) 
 Bienvenida y reconocimiento a los alumnos 
participantes 
 Establecimiento de las normas de convivencia y 
recomendaciones. 
 Control de Asistencia 
 Se hace saber el propósito de la sesión práctica. 
 Conversatorio acerca de cómo reciclar la basura. 
 Se comunica que es lo que se lograr en la sesión 
(desempeño). 
 Adquisición de saberes previos ¿Qué es 
capacidad física? ¿Cómo demuestro mi capacidad 
física? 
 Conflicto cognitivo.- De qué forma puedo evaluar 
mis capacidades físicas que cosas hago para 
demostrar? ¿Cuál será mi condición física? 
Demostrar. 
 ¿De qué me sirve conocer mis capacidades 
 
15 
min
. 
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físicas? Dialogo 
 JUEGO: El gusano come todo 
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PROCESO 
(Interpretaci
ón de la 
realidad) 
 
 
 
 
 
 
 
 Trabajos de activación física: trote en diferentes 
direcciones (individual, parejas y equipos) movilidad articular 
en pleno trote con baja intensidad. 
 Caminata con movimientos articulares llegar a la 
calma, recuperación mediante la inhalación y exhalación, 
trabajos de estiramiento muscular. 
 Explicación de las pruebas físicas que se realizaran 
para poder capacidades físicas. con demostración. 
 Se realiza los trabajos físicos a evaluar en equipos de 
cinco alumnos () 
- Velocidad: 50 metros planos 
- Resistencia: 600 metros planos 
- Flexibilidad: abdominales 
- Potencia de brazos y piernas 
(saltos sin impulso) 
 Registran sus datos obtenidos en la ficha de trabajo. 
 Se obtienen datos y resultados de 
acuerdo a su capacidad de 
desempeño 
 Trabajos físicos en circuito y 
por estaciones (velocidad, potencia de 
piernas, trabajos de 
flexibilidad y conducción de balón.) 
75 
min. 
 
 
SALIDA. 
(Transformac
ión de la 
realidad) 
 Se ejecuta la autoevaluación ¿Por qué es necesario saber 
y conocer mis capacidades físicas?.
 Comparo y reflexiono frente a mis datos obtenidos 
personalmente en la evaluación comparando con la mis 
compañeros.
 Reconocen su nivel de rendimiento físico para asumir su 
compromiso de trabajar la parte física personalmente en 
tiempos libres.
 Práctica deportiva.
 Ejecutan su aseo individualmente.
 La hidratación lo hacen en momentos requeridos.
20 
min. 
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EVALUACIÓN 
COMPETENCIA: Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
INDICADOR DE EVALUACIÓN Regular y demostrar sus capacidades físicas y su rendimiento deportivo. 
COMPORTAMIENTO Conserva y respeta las normas de convivencia, socializando con los demás y 
manteniendo limpio la zona de trabajo. 
 
 
 
 
……………………………… 
Prof. Álvaro Chambi Yto 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 02 
 
 
 
I.E.P. Nº 72163 
GLORIOSO 824 - COASA 
TITULO DE LA SESION 
Me divierto familiarizan dome con el 
balón. 
 
 
 
ÁREA Ed. 
Física 
NIVEL Primaria GRADO/ 
AÑO 
6 to. SECCIÓN A y B 
DOCENTE Álvaro Chambi Yto 
FECHA Diciembre del 2017 N° DE HORAS 02 
ENFOQUE 
TRANSVERSAL 
Enfoque Ambiental Acciones 
observables 
Profesor y alumnos 
trabajan 
en un ambiente limpio. 
COMPETENCIA Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices 
CAPACIDAD Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices. 
DESEMPEÑO 
PRECISADO: 
Participa en la familiarización y se adapta con el balón de fútbol. 
CONTENIDO Familiarización con el balón de fútbol 
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 
Lista de cotejo y Ficha de observación. 
II. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
PROCESOS 
PEDAGÓGIC
OS 
(Modelo 
didáctico) 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
TIE 
M
P 
O 
 
 
 
 
INICIO 
(Lectura de 
la realidad) 
 Saludo de bienvenida entre todos. 
 Se hace saber que se quieres lograr en la sesión 
(desempeño) 
 Dialogo acerca de la limpieza en el pueblo y en sus 
hogares. 
 Recuperación de saberes. - ¿Qué es el fútbol? ¿Cuáles 
son los fundamentos del fútbol? ¿Cómo me puedo 
familiarizar con el balón y para qué? ¿Con que partes del 
cuerpo puedo jugar al fútbol? 
 Conflicto cognitivo. - Saben jugar fútbol? ¿conoces las 
reglas del fútbol? 
Conversatorio y resolución de conflictos. 
 ¿Sera necesario jugar al fútbol? ¿Qué cosas quiero 
lograr jugando al fútbol? ¿para qué me servirá? 
Dialogo y respuestas. 
 JUEGO: La pelota quema. 
15 
min. 
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PROCESO 
(Interpretación 
de la realidad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Calentamiento y activación corporal: trabajos en parejas, 
lanzar, chotear el balón en diferentes direcciones estáticos 
y en trote (variantes) 
 Trote con balón en el piso (pies) 
 Trote con balón lanzando arriba. (manos) 
 Toque de balón con diferentes partes del cuerpo en trote 
lento y rápido. 
 Bajar la intensidad de trabajo en caminata y lanzando 
el balón en recuperación respiraciones (inhalación y 
exhalación) movimientos articulares estáticos y 
estiramiento muscular. 
 Explicación y demostración de con que partes del 
cuerpo se puede conducir y dominar el balón de 
fútbol.. 
 TRABAJOS ESPECIFICOS DE FAMILIARIZACION 
CON EL BALÓN DE FÚTBOL. 
 Drill; en parejas y estaciones lanzan el balón con la 
mano a diferentes alturas y distancias 
 Drill; en parejas y estaciones chotean el balón con el pie 
mano a diferentes alturas y distancias 
 Drill. En circuito conducen el balón con diferentes 
partes del cuerpo  individualmente (1, 2 y tres balones) 
 Juegos; pre deportivos con mano con pie con 1,2,3,4 
y más balones y cuatro arcos 
 Juegan haciendo uso con cualquier parte del cuerpo 
 Bajar intensidad: toque de balón con cualquier parte del 
cuerpo sin trote. 
75 
min. 
SALIDA. 
(Transformació
n de la realidad) 
- Evaluación 
- Metacognici
ón 
- Transferen
cia o 
extensión 
(Acción de 
desempeñ
o) 
 Se ejecuta la autoevaluación ¿Qué es lo que más les 
gusto? ¿Por qué es necesario jugar al futbol? ¿Qué me 
falta practicar?. 
 Comparo y reflexiono frente a mis actividades 
realizadas para seguir practicando en personalmente 
en la casa. 
 Reconocen su nivel de rendimiento práctico con el 
balón de futbol y se comprometen a practicar diariamente 
y en tiempos libres. 
 Práctica deportiva. 
 Ejecutan su aseo individualmente. 
 La hidratación lo hacen en momentos requeridos. 
20 
min. 
 
 
EVALUACION 
COMPETENCIA: Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 
INDICADOR DE EVALUACIÓN Participar en la familiarización y se adapta con el balón de fútbol. 
COMPORTAMIENTO Respeto mutuo entre todos, preservar las reglas y normas establecidas en 
todo momento de la sesión de entrenamiento. 
 
……………………………… 
Prof. Álvaro Chambi Yto 
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CONCLUSIONES 
 
PRIMERA:   Se cumplió con el trabajo establecido de acuerdo al plan que se 
realizó los días y en las horas indicadas y de acuerdo al objetivo 
general se pudo lograr un avance significativo, haciendo que 
una gran mayoría de niños que participaron llegaron a conducir 
y dominar técnicamente el balón de fútbol, y esto lo 
demostraron en los partidos de práctica, quedando un 
compromiso con ellos mismos de seguir trabajando con los 
demás fundamentos. 
SEGUNDA: Los niños quienes participaron en  este  plan de  trabajo  ya tenían 
inclinación a la práctica deportiva del fútbol, teniendo en cuenta 
este antecedente lo que se pudo establecer es practicar el 
fútbol más permanentemente con las reglas establecidas y en 
horarios adecuados, a la vez se logró inducir en participar y 
fomentar campeonatos a nivel de menores. Además, se logró 
implantar en todos los participantes llevar una vida activa con 
la práctica permanente del deporte como también prácticas de 
higiene personal y a la vez cuidar su alimentación adecuada 
con alimentos que sean beneficiosos para su salud de los 
niños. 
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SUGERENCIAS 
 
PRIMERA: Ejecutar proyectos de mejora deportiva similares a la que se 
realizó a nivel de la municipalidad como también a nivel de las 
Instituciones Educativas, pero con apoyo económico es lo que 
más falta nos hizo y se tiene que tomar desde las categorías 
menores a partir de los 5 años hasta un promedio de los 16 
años. 
SEGUNDA: Crear campeonatos en la disciplina de fútbol en categorías 
menores entre varones y mujeres a nivel competitivo y 
descentralizado para posteriormente representar al distrito en 
otros campeonatos a nivel provincial y regional. A su vez 
incentivar a la práctica deportiva a las personas mayores 
(padres de familia) como también a las personas de la tercera 
edad mediante la participación en trotes masivos y 
campeonatos deportivos de futsal y vóley durante todo el año 
ya que es muy escaso ver este tipo de eventos. 
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Desarrollando la primera sesión – capacidades físicas 
 
 
 
La directora de la institución dando recomendaciones a los niños 
participantes 
 
